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RESUM
En aquest treball es repassen els sistemes tradicionals de reg a la regió de Tortosa i
s’expliquen quins van ser els diferents camins per realitzar petites ampliacions de la
superfície regada fins que a partir de la dècada de 1850 es va aconseguir la construc-
ció de la xarxa de canals derivats de l’Ebre. Aquests sistemes van consistir bàsicament
en l’aprofitament de fonts i petits cursos d’aigua superficial, en la construcció de
sínies i només en un cas en l’aprofitament de l’aigua de l’Ebre a través de la roda
hidràulica de Tivenys. També s’analitzen alguns projectes fracassats com ara l’apro-
fitament de l’aigua dolça dels aiguamolls deltaics o la construcció d’un pantà a par-
tir de l’aigua del riu Sénia per a regar les localitats d’Ulldecona i Alcanar. 
Paraules clau: regadiu, sínies, sèquies, pantà, Tortosa, Ulldecona, Ebre
RESUMEN
En este trabajo se repasan los sistemas tradicionales de riego en la región de Tortosa
y se explican cuáles fueron los diferentes caminos para realizar pequeñas amplia-
ciones de la superficie regada hasta que a partir de la década de 1850 se consiguió
la construcción de la red de canales derivados del Ebro. Estos sistemas consistieron
bàsicamente en el aprovechamiento de fuentes y pequeños cursos de agua superfi-
cial, en la construcción de cenias y tan sólo un caso, en el aprovechamiento de agua
del Ebro mediante la rueda hidráulica de Tivenys. Tambien se analizan algunos
proyectos fracasados como la utilización de agua dulce de los pantanales deltaicos o
la construcción de un pantano a partir del agua del río Senia para regar las locali-
dades de Ulldecona y Alcanar.
Palabras clave: regadío, norias, acequias, pantano, Tortosa, Ulldecona, Ebro
ABSTRACT
This paper revisits the traditional watering systems in the Tortosa region and intro-
duces the different ways to expand the irrigated areas until the construction of the
Ebro canal net in the 1850’s. These systems consisted in the exploitation of springs
and minor watercourses, in the building of Persian wheel-wells and –only in one
case– in the raising of water from the Ebro river through the hydraulic wheel of
Tivenys. Some unsuccessful projects, such as the pumping of water from the Delta
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swamps or the construction of a dam near the Sénia river to irrigate Ulldecona and
Alcanar are also analyzed. 
keywords: irrigation, waterwheels, irrigation dutcher, mash, Tortosa, Ebro river
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I El regadiu tradicional a la regió de Tortosa
En les societats tradicionals, una de les poques maneres que hi havia per a
incrementar els rendiments agrícoles era el regadiu. Això esdevenia especial-
ment important en aquelles zones com la Mediterrània on l’estació càlida, la
més adequada per a determinats conreus, coincideix amb l’estació seca, cosa
que feia que justament quan els conreus tenien una major demanda d’aigua,
la quantitat que el sistema natural els podia oferir era menor. Per solucionar-
ho, ja des d’èpoques històricament molt reculades, totes les civilitzacions van
desenvolupar sistemes de regadiu. A la regió de Tortosa els primers testimo-
nis d’ús del regadiu es remunten a època romana i s’han de relacionar amb
la  difusió de les vil·les, tal com es pot deduir de les restes excavades a la
Casa Blanca (REVILLA, 2003). També en època islàmica es va seguir usant el
reg tal com ens ho mostra la documentació analitzada per Antoni Virgili, re-
ferent als anys immediats a la conquesta cristiana i a partir de la qual es tes-
timonia l’existència de pous, sínies i sèquies a les terres al·luvials compreses
entre Xerta i Tivenys i l’inici de les terres deltaiques (VIRGILI, 2001: 216-220).
Tot i això, no sembla que aquestes tècniques haguessin arribat a tenir un
gran desenvolupament quantitatiu, ja que la major part de les terres identifi-
cades per aquest autor són de secà.
Ja en època medieval hi hagué increments significatius de les terres regades.
Així, sabem que el 1383 la localitat de Xerta, coincidint amb un període de
sequera que ja durava sis o set anys, va obtenir una autorització reial per a
regar la seva horta a partir de les aigües de la vall de Paüls (AÑÓN, 1910: 6-
7). També sabem que fou en aquest moment quan la ciutat de Tortosa regu-
là l’ús de l’aigua de la sèquia dels molins del Comte per a regar les terres
situades més avall d’aquest molí (AHCTE, FMT, E. ; VIDAL, 2007: 22 i 25).
1. Aquest treball forma part dels projectes de recerca finançats pel ALMONI (SEJ2004-00799) i NISAL
(SEJ2007-60845).
El riu Ebre semblava oferir moltes possibilitats per ampliar el regadiu. Ara bé,
el seu ús fou, des d’un punt de vista tècnic, difícil quan no impossible a causa
del seu elevat i irregular cabal, cosa que exigia una sèrie de construccions
que tècnicament no van ser possibles fins al segle XIX. Tot i això hi hagué
un repetit interès per construir una presa i uns canals laterals que permetessin
el seu aprofitament per a reg. Les primeres propostes per realitzar aquesta
infraestructura es remunten a meitat del segle XIV, encara que va ser a la
dècada de 1380, coincidint amb el període de forta seca a que fèiem referèn-
cia més amunt, quan es plantejà d’una manera més decidida (FABREGAT &
VIDAL, 2007). Ara bé, la construcció del primer assut de Xerta-Tivenys es va
fer en els anys centrals del segle XV (VIDAL, 2006a; 2006b; 2007: doc. 49 i ss).
La idea ja era en aquest moment construir uns canals que derivessin per
gravetat l’aigua fins a les terres que es volien regar. Això, però, tot i els dife-
rents intents que es van realitzar,2 no va ser possible fins al 1860 per al marge
dret i el 1912 al marge esquerre, quan la Real Compañía de Canalización del
Ebro va construir la xarxa de regadiu del delta de l’Ebre.
Des d’un punt de vista tècnic el principal problema que impedí l’ús de
l’assut de Xerta-Tivenys per a derivar aigua per gravetat era la impossibilitat
d’aconseguir una altura suficient de la presa. Cal recordar que fins a la inter-
venció de la Real Compañía la tècnica de construcció utilitzada consistia a
abocar grans blocs de pedra, uns al costats dels altres, sense utilitzar cap
material per unir-los entre si. Amb aquest sistema era molt difícil, d’acord amb
el cabal de l’Ebre, aconseguir altures superiors als 2,5 o 3 metres, justament
la que tenia encara el 1850 (FABREGAT, 2007), amb les quals els canals no po-
dien funcionar. El problema es va superar a partir del moment que es va dis-
posar de ciment tipus portland, l’ús i la producció del qual va ser introduït
cap a 1855 per la mateixa Real Compañía al costat de l’assut de Xerta-Tivenys
justament per a facilitar aquestes obres. 
Ens podem preguntar per quin motiu no es construí cap roda hidràulica, un
sistema que permeté, Ebre amunt, extreure aigua del riu i regar algunes
poques terres per gravetat (FABREGAT, 2007, 35-42). La resposta segurament
s’ha de buscar, per un costat, en l’escassa quantitat d’aigua que es podia
obtenir d’aquesta manera i que en el millor dels casos hauria permès regar
uns pocs centenars d’hectàrees situades a les immediacions de l’Assut, i per
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2. Per a la construcció de l’assut de Xerta-Tivenys i els diferents intents per a canalitzar l’Ebre abans de la
dècada de 1850 i que no analitzarem en aquest treball, vid. VIDAL 2006a; 2006b; 2007; FABREGAT I VIDAL,
2007; FABREGAT, 2006b; 2007; CURTO & VIDAL, 2004).
un altre en la disponibilitat de sistemes de reg alternatius. En aquest últim
aspecte cal recordar que, tal com hem dit més amunt, justament quan a la
dècada de 1380 es plantejava la construcció de l’assut de Xerta-Tivenys, a
Xerta s’ampliava la superfície regada a partir de les aigües de Paüls. A més,
en la zona immediata a la presa ja es disposava de sínies, un sistema vàlid
per a les petites superfíces. En conclusió, fins a mitjan segle XIX, tot i alguns
intents per aprofitar l’aigua de l’Ebre, qualsevol ampliació del regadiu s’hagué
de basar en les tècniques tradicionals que permetien l’ús per a reg de petits
cursos superficials més o menys permanents o l’obtenció d’aigua de la capa
freàtica més superficial a través de les sínies. 
II. Les ampliacions de la superfície regada
II.1 L’aprofitament de les aigües superficials: les concessions del Reial
Patrimoni
El segle XVIII va ser un període d’intens creixement demogràfic per a la regió
de Tortosa (FABREGAT, 2002; 2004), cosa que va impulsar una expansió del
regadiu. Pel que respecta a l’aprofitament de l’aigua de les fonts, el registre
del Reial Patrimoni ens permet conèixer diferents concessions d’aquest tipus
realitzades al llarg d’aquest segle, concretament sis establiments i una carta
de precari. Sembla evident que ens trobem davant d’una xifra mot baixa,
especialment si es compara amb el que succeí en altres llocs de Catalunya,
on es van registrar fins a les més petites concessions (VILAR, 1966, II: 259-317).
Per comprendre aquesta peculiaritat s’ha de tenir en compte que Ramon
Berenguer IV va atorgar als habitants del territori tortosí, mitjançant la Carta
de poblament, el dret d’usar lliurement l’aigua, cosa que va ser posteriorment
confirmada pel codi de les Costums.3 Aquest fet explicaria que fins al 1722 la
Batllia no realitzés cap concessió d’aigua per a reg. Llavors, per quins motius
apareixen concessions posteriorment? Per un costat, s’ha de tenir en compte
el canvi de circumstàncies polítiques que va suposar la Guerra de Successió,
que va fer que la Intendència, l’organisme borbònic encarregat de gestionar
el Reial Patrimoni en substitució de la Batllia, intentés aconseguir el control
de la major part dels recursos possibles, fins i tot obviant la vella
reglamentació medieval. Però a més, també s’ha de considerar l’interès que
3. Per al codi de les Costums continua essent imprescindible, tot i l’edició que últimament ha realitzat l’an-
tic arxiver Jesús MASSIP (1996), l’edició que en va fer Bienvenido OLIVER (1876-1881) amb interessants
observacions.
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algunes persones o institucions podien tenir d’obtenir un títol que legitimés
una possessió antiga o nova d’un recurs l’aprofitament del qual requeria, en
alguns casos, unes importants inversions que, sovint, es feien en   terres
comunals. No és estrany, per tant, que algun dels establiments que es van
atorgar es referissin a zones que eren cobejades per diferents persones o
institucions.4
La primera concessió d’aigües la va realitzar el Reial Patrimoni el 1722, quan
es concedí a Pau Simó, un picapedrer de Tortosa, una superfície d’uns 20 jor-
nals al barranc de Lloret dintre de la qual hi havia tres fonts (ACA,
Intendència, 6/11: 270r). Aquesta concessió és especialment interessant ja
que ens permet observar com se solapava la vella reglamentació medieval de
l’aprisió i del dret d’ús de les aigües amb la nova situació i com era Pau Simó
qui estava més interessat a obtenir un títol que protegís la seva inversió que
no el mateix intendent a controlar un recurs sobre els qual fins aquell
moment no havia exercit cap jurisdicció. Així, sabem que va ser el mateix
Simó qui va acudir a les autoritats borbòniques, primer al subdelegat de
Marina –en el tros hi havia alguns pins, per la qual cosa la jurisdicció corres-
ponia a la Marina– per sol·licitar una autorització de conreu i després, segu-
rament per la inhibició d’aquesta autoritat, a l’intendent amb el mateix objec-
tiu. En aquest moment Pau Simó no demanava la concessió del terreny sinó
simplement “permiso y facultad para que usando del derecho que tienen los
vecinos y moradores de dicha ciudad de reducir a cultura la tierras hiermas
sitas en su término según concesión hecha en sus costumbres escritas, pueda
trabajar y reducir a cultura el referido pedazo de tierra” (ACA, Intendència,
6/11: 270r).  Gràcies a la peritació encarregada per l’intendent sabem que en
els vint jornals de terra de poca qualitat que Simó demanava hi havia “dos
fuentes pequeñas que están en la parte superior de las tierra y un poco más
arriba, a distancia de un cuarto de hora, hay otra fuente más copiosa”,
encara que “éstas son comunes a cualquier persona que por si o por sus gana-
dos quiera abrevarlas sin que pueda impedirlo el dicho Pablo Simó por razón
de estar en el ligajo por donde pasan los ganados, así los de Aragón como los
de Cataluña”. A més, la inversió necessària per a aprofitar agrícolament
l’aigua d’aquestes fonts es valorava en unes 100 dobles (ACA, Intendència,
6/11: 273r). Finalment se li concedí el tros i les fonts amb una entrada de 5,5
lliures i un cens anual de 25 sous.
4. Una situació similar es dóna en els molins hidràulics o paperers. Tot i la seva indubtable existència
abans del 1700, no serà fins al segle XVIII que es localitzen les primeres concessions del Reial Patrimoni,
cosa que s’ha de relacionar amb els dos motius que hem adduït: obtenir rendes i legitimar i assegurar una
possessió. 
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Com succeeix en totes les concessions del Reial Patrimoni, no sabem quin
grau de realització hi hagué. Fos el que fos, l’any 1755 el seu fill, Antoni Simó
i Gil, llavors veí de Madrid, obtenia un precari en el qual es precisava el nom
de les dues fonts que hi havia dintre del tros de terra concedit –la font de
Verdala i la font del Guix- i s’especificava que els ramats tenien dret a abeu-
rar en les dues fonts (ACA, Intendència, 6/44: 424r). Pel que sembla la sol·li-
citud i obtenció d’aquest precari s’ha de relacionar amb la concessió atorga-
da poc abans a Josep Mirez de Calaf per a aprofitar les aigües dels barrancs
de la Caramella i de Lloret i que analitzarem posteriorment.
L’any 1752 era la universitat de la Sénia qui explicava que “por medio de sus
vecinos están en la quieta y pacífica posesión de regar las tierras de la citada
villa de las aguas del río de la Cénia [...] y como tengan entendido que el
dominio de dicha agua pertenece al Real Patrimonio”, per la qual cosa en
demanava la concessió (ACA, Intendència, 6/41: 436r). Tot i l’oposició de
l’orde de Sant Joan, que considerava que l’aigua del riu li pertanyia, l’establi-
ment va ser atorgat  a canvi d’una entrada de 35 lliures i un cens anual de 14
sous. Com es pot apreciar en aquest cas era el conflicte amb els santjoanistes
el motiu pel qual els veïns de la Sénia demanaven l’establiment d’unes aigües
que ja usaven, punt d’inici d’un llarg plet amb la vila d’Ulldecona (AGP, exp.
34). A més, s’ha de tenir en compte el creixent interès per les aigües
d’aquest riu per instal·lar-hi molins paperers, com ens ho demostra la sol·li-
citud presentada per Joan Baptisla Loustau per construir una d’aquestes
fàbriques a l’antic molí de l’Hospital (AGS, llig. 333).
L’any 1755 va ser Josep Mirez de Calaf i Peralta qui va obtenir la concessió
de les aigües dels barrancs de Lloret i la Caramella, situats als vessants del
Port, amb autorització per a portar-les a la plana, fins a les seves terres, on
volia usar-les agrícolament, mitjançant una sèquia, tot per una entrada de 120
rals i un cens de 6 sous (ACA, Intendència, 6/44: 1r). Com ja s’ha indicat,
aquesta concessió va fer que Antoni Simó demanés i obtingués, pocs mesos
després, un precari de la concessió atorgada al seu pare a Lloret. En resum,
Josep Mirez volia una sèquia que portés l’aigua des dels vessants del Port on
naixia fins a la plana que era on estaven les seves terres. Això requeria tra-
vessar diferents zones de comunals i una forta inversió per la qual cosa calia
obtenir un títol per salvaguardar-la.
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Roda hidràulica de Tivenys, construïda el 1844. Estava situada prop de l'Assut, dintre de l'antic canal de
regadiu excavat al segle XVI o XVII, i que mai va funcionar.
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Dues pilastres d'argamassa construïdes, segura-
ment, a meitat del segle XVIII per facilitar el pas
de la sèquia de reg que conduïa l'aigua de la
Caramella cap a la Plana.
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Quadre 1: Concessions d’aigües superficials per a reg realitzades pel Reial
Patrimoni al segle XVIII a la regió de Tortosa
Font: Elaboració a partir d’ACA, Intendència, 6/11 a 6/70.
B: Barranc; E: Establiment; P: Precari; Ent.: Entrada; r: rals d’ardit
Els anys 1766 i 1767 es van realitzar dues concessions al voltant del Montsià.
La primera es va fer a favor de la universitat d’Alcanar, la qual va obtenir les
aigües “que se pierden por los conductos o Diques de la huerta de la villa de
Ulldecona y esgarrandose por dichos conductos en dos azequias llamadas
una de la Torta y otra de Alcanar, parando en dos sumideros que hay en
dichas azequias o en el río llamado Cénia, como también en el barranco de
Solsó y de allí al río Ebro”, amb el dret de construir les sèquies i altres ele-
ments necessaris per a dur l’aigua fins a Alcanar per dintre d’heretats parti-
culars (ACA, Intendència, 6/55: 498r). Pel que sembla es tractava d’aprofitar
l’aigua dels desguassos de la foia d’Ulldecona, la qual era conduïda a uns
forats, segurament una espècie d’avenc, pels quals se submergia terra endins
i on es conduïen les aigües sobrants. Ara, a meitat segle XVIII, l’actitud de la
població havia canviat radicalment i el que abans es considerava un sobrant
sense utilitat es veia com una possibilitat per incrementar la producció agrí-
cola, encara que per a això s’haguessin de construir unes llargues sèquies.
Un any després que es realitzés la concessió a favor de la vila d’Alcanar, es
concedia al metge Antoni Vineyma l’aprofitament de l’aigua que ja s’havia
canalitzat per a regar la seva heretat situada a la partida de la Ribera d’Amunt,
a Amposta (ACA, Intendència, 6/56: 106r). En aquest cas ens trobem amb el
que es podria definir com la legalització de l’ús d’unes aigües que ja s’usaven
just en una zona que començava a ser objecte de disputa per diferents
terratinents.
Any  Tipus Beneficiari Partida Localitat Ent. Cens
1722 E Pau Simó B. de Lloret (Port) Tortosa 550 r 12,5 r
1752 E U. de la Sénia Riu Sénia (Port) La Sénia 3.350 r 7 r
1755 E Josep Mirez de Calaf B. de Lloret i Tortosa 120 r 3 r
de la Caramella (Port)
1755 P Antoni Simó i Gil B. de Lloret (Port) Tortosa 250 r 2 r
1766 E U. d’Alcanar Foia d’Ulldecona Alcanar 200 r 7,5 r
1767 E Antoni Vineyma Ribera d’Amunt Amposta 100 r 2 r
1781 E Josep White i Vague B. de la Galera Ulldecona 300 r 30 r
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Finalment, l’última concessió d’aigües anotada als registres del Reial
Patrimoni es féu a favor de Josep White i Vague l’any 1781. En aquest cas es
tractava d’aprofitar l’aigua del barranc de la Galera per a regar una extensa
heretat situada al mig de la plana d’aquest nom, al límit entre els termes
d’Ulldecona i Tortosa (ACA, Intendència, 6/70: 388r). Cal recordar que en
aquest punt el mateix White va voler crear una nova població per a la qual
cosa s’havia demanat al Consell de Castella la corresponent autorització.
Encara que aquest organisme no s’havia pronunciat en cap sentit, el gover-
nador de Tortosa va tenir en compte que es tenia “proyectada una nueva
población” per a informar favorablement a la concessió (ACA, Intendència,
6/70: 390r).  Es tractava, per tant, d’una operació per a donar rendibilitat a
unes terres fins llavors ermes o explotades d’una manera molt extensiva, cosa
que requeria establir-hi una població permanent. Per a això, però, calia dis-
posar d’aigua suficient tant per a usos agrícoles com per a garantir els sub-
ministrament als habitants del lloc.
En resum, al llarg del segle XVIII a la regió de Tortosa el Reial Patrimoni
només va atorgar sis concessions d’aigües superficials per a reg, quatre
derivades dels vessants del Port i dos del Montsià. Tot i el seu reduït nombre
cal tenir present les peculiars circumstàncies que hi havia en aquesta zona,
on els habitants, basant-se en el dret medieval, pretenien tenir el lliure ús de
l’aigua. Moltes d’aquestes concessions es van deure més al desig dels sol·li-
citants de disposar d’un títol que els protegís davant de possibles reclama-
cions que no d’una actuació sistemàtica del Reial Patrimoni, cosa que segu-
rament va fer que no es registressin la totalitat dels aprofitaments. En qual-
sevol cas, les concessions registrades són, per un costat, un símptoma d’una
actitud favorable de la població de la zona cap a l’ampliació del reg com a
manera d’incrementar els rendiments i la producció agrícola. Per un altre la
seva escassesa, encara que es pot admetre que no es van registrar totes les
actuacions, i el fet que la totalitat se situen fora de les terres al·luvials del
costat del riu, les de més qualitats agrícoles, ens indica que l’ampliació del
regadiu s’hagué de basar en altres sistemes per a obtenir aigua, com ara les
sínies.
II.2 Les sínies: l’ampliació individual del reg
Com ja s’ha indicat l’existència de les sínies a la regió de Tortosa es remun-
ta, com a mínim, al moment de la conquesta cristiana. A més, l’existència
d’aquestes sínies va poder limitar la creació d’una xarxa de reg a partir de
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l’assut de Xerta-Tivenys, ja que molts pagesos, que disposaven d’aquest sis-
tema de reg, no devien entendre la necessitat de fer front a les quantioses
inversions que un sistema de reg centralitzat requeria. Així, sabem que a mei-
tat segle XIV, un cop construït l’Assut, quan es va haver de realitzar la sèquia
o canal que havia de distribuir l’aigua, alguns “ortolans”, preocupats per
l’elevat cost de l’obra, opinaven “que no havien mester cèquia, com
tenguessen cénies” (VIDAL, 2007: doc. 80). Tot i això, el desig que alguns
terratinents mostraven en aquest moment per la realització de la sèquia és un
exemple clar que les sínies no havien tingut un gran desenvolupament o que,
en qualsevol cas, les que existien eren totalment insuficients.
En quin moment es va produir l’ampliació de la superfície regada a partir de
sínies? Cal tenir present que la construcció d’una sínia era una iniciativa indi-
vidual o que afectava un petit grup de persones, cosa que fa que només en
algunes ocasions deixessin algun rastre documental. Caldria realitzar un estu-
di documental, per exemple basat en la documentació notarial, però mentre
no es fa es pot formular la hipòtesi que va ser al llarg del segle XVIII i primera
meitat del segle XIX quan el sistema es va generalitzar, cosa en la qual van
incidir tant algunes millores tècniques constructives, que van facilitar l’ex-
cavació dels pous i la realització de les sínies, com l’increment de població
que hi hagué en aquest moment i que va augmentar la demanda de pro-
ductes agrícoles.
Quan a la primavera del 1819 Jaubert de Passà visità la regió de Tortosa en
el seu viatge d’estudi sobre els sistemes de reg utilitzats a Catalunya i
València, el procés d’expansió de les sínies encara s’estava desenvolupant.
Segons aquest autor un dels principals problemes que patia la zona era el de
la falta d’aigua, cosa que només s’alleugeria gràcies a l’ús de les sínies: “las
cosechas se pierden generalmente por la sequedad, y ve por esta razón el
colono frustradas las esperanzas que fundaba en los preciosos campos de
cebada y en vergeles inmensos, mientras que a poca distancia pasan lenta-
mente para perderse en el mar las aguas de un río cenagoso de poca corriente
y casi sin margen. Sólo alguna norias construidas en medio de este precioso
valle con grandes dispendios proporcionan una cantidad de agua bien
insignificante para tantas necesidades” (JAUBERT, 1844 :59-60).
La falta de cadastres per a tota la zona estudiada ens impedeix realitzar un
recompte de quina era la superfície que es regava abans de la construcció del
canal del marge dret. Ara bé, per tal d’obtenir unes xifres indicatives podem
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utilitzar les dades recollides en l’expropiació de les terres per on havia de
passar el canal d’alimentació, entre Xerta i Amposta, que poden ser conside-
rades com a una mostra representativa (vid. quadres 2 i 3).
Quadre 2: Categoria de les terres expropiades per a la construcció del canal
d’alimentació segons la quantitat d’actes d’expropiació (1853-56)
Quadre 3: Categoria de les terres expropiades per a la construcció del canal
d’alimentació segons la superfície en milers de vares quadrades (1853-56)
A partir d’aquestes xifres es dedueix que cap a 1850, abans de la construcció
del canal de la Dreta, unes tres quartes parts de les terres al·luvials ja es
regaven, majoritàriament a partir de sínies, ja que només en uns pocs casos
es menciona el reg per gravetat. S’observa com la zona en què se situaven
les terres regades era similar a la que hi havia en el moment de la conques-
ta cristiana. També es pot apreciar com al voltant de Tortosa hi havia un ele-
vat percentatge de terres regades i com hi havia una clara disminució a
mesura que ens apropàvem al Delta. Malauradament no disposem de dades
similars per al canal de l’Esquerra, encara que és de suposar que la situació
no devia ser molt diferent.
Tipus Xerta Aldover Tortosa Roquetes Amposta Total
de terra Q. % Q. % Q. % Q. % Q. % Q. %
Secà 5 6% 2 3% 48 33% 31 50% 27 73% 113 29%
Regadiu 55 71% 69 95% 95 66% 29 47% 9 24% 257 65%
Altres 17 22% 2 3% 1 1% 2 3% 1 3% 23 6%
Total 77 100% 73 100% 144 100% 62 100% 37 100% 393 100%
Tipus Xerta Aldover Tortosa Roquetes Amposta Total
de terra Q. % Q. % Q. % Q. % Q. % Q. %
Secà 4 3% 1 1% 84 20% 42 31% 18 75% 148 19%
Regadiu 95 77% 94 98% 336 80% 91 69% 6 25% 620 78%
Altres 25 20% 0 1% 0 0% 0 0% 0 1% 26 3%
Total 123 100% 95 100% 420 100% 132 100% 24 100% 794 100%
Font: Elaboració pròpia a partir de les actes expropiació del canal d’alimentació, ARC.
Font: Elaboració pròpia a partir de les actes expropiació del canal d’alimentació, ARC.
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Encara que la superfície regada disminuïa a mesura que ens apropàvem al
Delta, el cert és que a la dècada de 1850 les sínies també s’havien imposat
en aquesta zona, tal com es pot deduir del fet que s’hi reguessin unes 695 ha
a l’hemidelta dret i unes 423 a l’hemidelta esquerre (FABREGAT, 2006a: 38). En
aquest lloc es construïen els denominats pous de cava (RUIZ & CLIVILLER, 1846:
67), els quals consistien en un pou de sínia com els altres però que en lloc
d’obtenir l’aigua de la capa freàtica l’agafaven del riu. Per a això, s’excavava
un conducte d’unes quantes desenes de metres com a màxim que anava des
del pou al riu i pel qual l’aigua de l’Ebre arribava a la base de les sínies.
S’evitava així l’ús de la capa freàtica hipersalina del Delta i al mateix temps
s’aconseguia que les sínies que extreien aigua del riu es veiessin afectades
per les riuades. 
Quins eren els components essencials d’una sínia? Per un costat hi havia el
pou a través del qual s’accedia a la capa freàtica i que solia tenir forma ova-
lada. La dificultat d’aprofundir en l’excavació limitava l’ús d’aquesta tècnica a
aquells lloc on la capa freàtica era més superficial. El segon element impres-
cindible era tot l’engranatge de rodes, una d’horitzontal i l’altra de vertical. A
aquesta última anaven subjectes unes maromes que aguantaven els cadups,
uns recipients de ceràmica allargats i amb un forat a la part de sota mitjançant
els quals s’elevava l’aigua des de la capa freàtica a la superfície. El tercer ele-
ment, present en molts de casos però no imprescindible, era el safareig, un
dipòsit al qual s’abocava l’aigua extreta del prou i a partir del qual es dis-
tribuïa, moltes vegades a través d’unes sèquies d’obra. 
El seu funcionament era molt senzill: un animal de tir donava voltes al pou
tot movent una roda horitzontal, la qual a través d’un elemental sistema d’en-
granatges feia moure la roda vertical, cosa que a la seva vegada movia els
cadups. Es tractava d’un sistema relativament senzill però que tenia greus li-
mitacions. Per un costat hi havia els elevats costos d’excavació del pou i ela-
boració de la maquinària, que cap a 1860 s’avaluaven en uns sis mil rals. Per
un altre hi havia la necessitat de tenir un animal movent-se constantment al
voltant del pou per a fer moure tota la maquinària. Finalment, el tercer pro-
blema era l’escassa aigua que es podia obtenir d’aquesta manera i, encara,
que moltes vegades el pou es podia secar durant l’estació càlida, justament
quan més falta feia l’aigua. Un últim punt era la quantitat d’aigua que
podien subministrar i que s’avaluava en uns 2 l/s, cosa que permetia regar
uns 13 jornals, unes 2,8 ha aproximadament (FABREGAT, 2007: 43-45). 
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La construcció dels canals de reg va suposar, al Delta, la desaparició
d’aquestes sínies, les quals eren totalment insuficients per a permetre el reg
dels arrossars. Tot i això, s’ha de tenir en compte que a la segona meitat del
segle XIX, a causa del retard en la construcció del canal de l’Esquerra, la
quantitat de sínies existents a l’hemidelta esquerre va augmentar de manera
significativa, ja que era l’única manera de regar aquestes terres, i que fins i
tot la venda d’aigua per part dels propietaris de les sínies per a regar les
terres dels seu voltant era una cosa habitual. Ara bé, en el tram comprès entre
Xerta i Tivenys i el Delta les sínies no només no van desaparèixer sinó que
encara van viure una nova expansió, ja que el canal d’alimentació del marge
dret no es va dissenyar pensant en el reg sinó en la navegació pel canal marí-
tim, cosa que féu que en molts de llocs se situés en una cota inferior a les
terres que l’envoltaven i, per tant, s’hagués de recórrer a les sínies per a
elevar l’aigua.
II.3 La roda hidràulica de Tivenys: la petita hidràulica col·lectiva
Un exemple de petita ampliació de la superfície de regadiu utilitzant una tèc-
nica tradicional és la roda hidràulica de Tivenys. Aquesta tècnica consistia a
extreure aigua d’un riu mitjançant una gran roda moguda pel corrent del
mateix riu. Encara que podien funcionar a partir del desnivell natural del riu,
era habitual la construcció d’una petita presa o assut per augmentar el pen-
dent i, per tant, l’energia de què es disposava. En aquest cas la roda se solia
situar a l’extrem inferior d’una derivació més o menys llarga que sortia del
mateix assut. L’extracció de l’aigua es feia de manera similar al funcionament
de les sínies, mitjançant una sèrie de cadups encastats a la mateixa roda que
elevaven l’aigua i l’abocaven al començament d’una sèquia de distribució.
Aquesta va ser una tècnica habitual per a extreure aigua de l’Ebre de tal ma-
nera que a l’època medieval i moderna gairebé cada un dels assuts que
existien servia per a moure una roda hidràulica –el de Xerta-Tivenys n’era
una excepció. Com que l’aigua que es podia obtenir d’aquesta manera era
escassa, la superfície que es podia regar era també reduïda, en els millors
casos d’uns pocs centenars d’hectàrees (FABREGAT, 2007: 40-42).
Com ja hem indicat, l’objectiu inicial de l’assut de Xerta-Tivenys era derivar
aigua per gravetat a través de dos canals laterals. Aquest projecte va fracas-
sar ja que no es disposava de la tècnica necessària per a donar una altura
suficient a l’assut que permetés alimentar directament els canals. Això va fer
que durant quatre segles l’Assut no servís per a regar.
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Amb la construcció de la roda hidràulica l’Assut va servir per primer cop per
a regar. La seva construcció, l’any 1844, va ser una iniciativa de quaranta-dos
propietaris que van esmerçar 100.656 rals per a la seva construcció. Tal com
ressaltava la persona que va informar a Madoz, en els seu funcionament no
hi havia cap tipus de despesa més que les habituals de manteniment de la
roda ja que el seu moviment es feia a partir de desnivell del mateix assut
(MADOZ, XIV: 766). Aquest interès a ressaltar el cost escàs de funcionament
de la roda ens fa pensar que en part la construcció d’aquest sistema va
suposar una ampliació de la superfície regada, però per un altre costat degué
servir per a substituir les sínies a partir de les quals es regava anteriorment
l’horta de Tivenys i que requerien l’ús d’animals per al seu funcionament.
D’acord amb el que especifica Madoz la roda tenia 60 pams de diàmetre i
estava encastada en un canal de 10 pams d’amplada. En total hi havia noran-
ta-sis cadups que facilitaven l’aigua necessària per a regar una superfície de
“1/2 hora de longitud y ½ cuarto de latitud” (MADOZ, XIV: 766), cosa que
comprenia, aproximadament, l’espai situat entre l’Assut i Tivenys.
En conclusió, amb la roda de Tivenys per primera vegada l’Assut va servir per
a regar. La tècnica utilitzada en aquest cas era de les més tradicionals i de les
que en molts de casos, si ens faltés la documentació, portaria a parlar d’un
sistema d’arrels islàmiques. Tot i això, ni l’Assut, construït entre 1442 i 1445
per iniciativa de la universitat de Tortosa i sota la direcció de mestres cris-
tians, ni tampoc la mateixa roda, construïda el 1844, tenen res d’islàmic. L’ús
d’una mateixa tècnica es pot fer per més d’una civilització o cultura i respon
més a les necessitats i possibilitats materials que a qualsevol altra cosa. És per
aquest motiu que cal anar en compte abans de fer unes fàcils identificacions
que la documentació i l’estudi dels casos particulars desmenteixen.
III Els projectes fracassats
III.1 L’aprofitament dels aiguamolls
L’interès per ampliar la superfície regada també es va posar de manifest amb
la proposta per aprofitar per a reg de l’aigua dolça dels aiguamolls situats
entre el Delta i la terrassa quaternària de l’interior, on hi havia diferents
surgències d’aigua dolça que provenia de les muntanyes –els ullals-, la major
part de les quals han desaparegut com a resultat de l’activitat agrícola i, a
més, s’acumulava l’aigua provinent dels barrancs. Això va fer que qualsevol
intent de valoritzar agrícolament aquestes terres passés pel seu drenatge, cosa
que, per exemple, s’intentà realitzar, a la dècada de 1780, amb el canal de
navegació, el qual a més de facilitar la navegació entre l’Ebre i la badia dels
Alfacs, també havia de permetre drenar els pantans de l’hemidelta dret i, a la
dècada de 1840, amb les obres impulsades per la Sociedad de Prados de la
Aldea, ara a l’hemidelta esquerre. En tots els casos la idea consistia en l’ex-
cavació d’una sèquia paral·lela a les muntanyes que conduís l’aigua sobrant
fins a les badies del Fangar i dels Alfacs respectivament.
Ara bé, les terres que es guanyaven agrícolament amb els drenatges eren
terres de secà. Calia a més transformar-les en terres de regadiu, per a la qual
cosa es podia aprofitar l’aigua dels drenatges mitjançant la construcció de
sínies. Encara que no hem localitzat el projecte tècnic del canal de navegació
de 1780, sí que sabem que es volia aprofitar l’aigua del canal i de les sèquies
paral·leles per a regar les terres més pròximes (FABREGAT & VIDAL, 2007). A la
dècada de 1840, coincidint amb l’actuació de la Sociedad de Desagüe de les
Prados de la Aldea, es va plantejar una idea similar per als dos hemideltes.
En aquest cas es volia aprofitar l’aigua que naturalment es perdia a la badia
del Fangar i dels Alfacs, i que s’avaluava en la que podien elevar unes
cinquanta-set i quaranta-vuit sínies respectivament, més la que es podia
guanyar amb la construcció de les sèquies de desguàs paral·leles a les
muntanyes de cada hemidelta i que s’avaluava en catorze i dotze sínies més
respectivament. Si es té en compte que una sínia podia elevar uns 0,72 l/s,
això suposava disposar d’un total de 94,32 l/s, amb els quals es garantia una
dotació de 863 litres per hectàrea i any (vid. Quadre 4). 
Quadre 4: Aigua disponible per a regar provinent del drenatge de la zona de
contacte del Delta amb la terrassa quaternària, quantitat de sínies i superfície
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Font: elaboració pròpia a partir de RUIZ & CLIVILLER (1846: 66).
* Els càlculs s’han fet suposant que cada sínia eleva 0,72 l/s i que amb cada sínia es poden regar 12 jor-
nals (1 jornal equival a 2.190 m2).
Dret 34,56 8,64 43,20 60 157,7
Esquerre 41,04 10,08 51,12 71 186,6 863,9
Total 75,60 19,72 94,32 131 344,3
Hemidelta












No cal dir que aquesta proposta no s’arribà a realitzar. En el moment en què
es va disposar de l’aigua dels canals aquests projectes es van oblidar i l’úni-
ca preocupació respecte als aiguamolls va ser drenar-los completament i
transformar-los en terres agrícoles. Tot i això ens sembla interessant reflectir
aquí aquestes propostes ja que són una mostra més de l’interès de la població
de la zona pel reg.
III.2 El pantà d’Ulldecona5
L’altre gran riu de la regió de Tortosa, el Sénia, va ser històricament objecte
d’un ús més intens que l’Ebre gràcies al seu pendent més elevat i al seu escàs
cabal, tot i la seva gran irregularitat. Així, a meitat segle XIX hi havia, al llarg
d’aquest riu, un total de vint-i-cinc molins fariners, quatre molins paperers
especialitzats en la producció de paper blanc, quatre batans i dos martinets
(MADOZ, VI: 309), cosa que el convertia en el principal centre industrial de la
zona basat en l’energia hidràulica. A més, també, s’usava la seva aigua per a
reg a la Sénia, localitat que tal com s’ha vist més amunt obtingué un establi-
ment del Reial Patrimoni, a Ulldecona i a Alcanar.
Per tal de poder ampliar significativament la superfície regada en aquestes
dues últimes localitats es va plantejar, a la segona meitat de la dècada de
1820, la construcció d’un pantà. Convé recordar que hi havia una diferència
substancial entre una simple presa, com podia ser un assut, construïda al mig
d’un riu amb la finalitat de desviar l’aigua cap als seus costats, i un pantà, la
finalitat del qual és emmagatzemar aigua per a usar-la en èpoques d’estiatge.
Mentre que la primera solució podia ser suficient en rius amb una certa re-
gularitat i amb un estiatge moderat, la segona era més apta per a aprofitar per
a reg les aigües torrencials. Així, d’acord amb l’opinió de l’autor del projecte
de pantà d’Ulldecona de 1868, “dos medios hay para el aprovechamiento de
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5. La redacció d’aquest apartat s’ha fet a partir d’un document de més de 150 pàgines, acompanyat de
nombrosos plànols, titulat “Proyecto del Pantano de Ulldecona. Memoria descriptiva”, datat el 31 de juliol
de 1868 i signat per l’autor del projecte, Lluís Cervera, que vaig poder consultar a l’arxiu de la Diputació
de Tarragona quan aquest encara es trobava la mateixa seu de la Diputació. Posteriorment he intentat
tornar a localitzar aquest document sense que ara com ara se m’hagi indicat on es pot trobar. Coincidint
amb la pèrdua del document, un col·leccionista de plànols locals va adquirir un dossier similar a un anti-
quari de la ciutat de Tarragona i últimament el volia cedir o dipositar en un museu local de la regió de
Tortosa. Totes les referències documentals d’aquest capítol fan esment al document que vaig consultar a
Tarragona i del qual, per sort, conservo un exemplar fotocopiat. El lector, per tant, m’haurà de fer con-
fiança quant a les dades que aporto ja que es basen en una documentació que ara com ara no puc loca-
litzar en un arxiu públic i, en qualsevol cas, jo no tinc cap inconvenient a cedir la meva fotocòpia amb
aquesta finalitat.
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las aguas que discurren por nuestros ríos y son las derivaciones cuando lle-
van un caudal perenne y los depósitos o pantanos cuando es discontinuo. La
mayor parte de los ríos que surcan la Península participan de la naturaleza
de los torrentes que conduciendo de ordinario muy escaso caudal, experimen-
tan grandes avenidas, con las lluvias temporales y el derretimiento de las
nieves. La aplicación de las aguas torrenciales al riego de terrenos se halla
excesivamente descuidada en España”. En resum, es volia aprofitar l’aigua de
les crescudes torrencials del riu Sénia per a omplir un pantà a partir del qual
es regarien les terres en èpoques d’estiatge. 
La primera proposta per a construir un pantà a Ulldecona es formulà el 1824.
Formalment la iniciativa era de la municipalitat, encara que al darrere devien
estar-hi des d’un principi els grans propietaris de la vila.6 Com a resultat de
la proposta s’obtingué, el 18 de setembre de 1825, una Reial Ordre per la qual
es concedien per un termini de quatre anys els delmes que es pagaven en
aquesta localitat per a realitzar les obres, cosa que va ser ben vista pel capí-
tol de canonges de la catedral de Tortosa, institució que participava en el
cobrament d’aquesta imposició i que es comprometé a aportar per a la rea-
lització de l’obra, des del maig de 1826, una quarta part de les rendes que
obtenia a Ulldecona. Finalment, culminant els aspectes burocràtics, una nova
Reial Orde nomenava, el juny de 1826, el bisbe de Tortosa, Damian Sáez, pro-
tector de l’obra.7
En l’aspecte tècnic es va encarregar la realització dels plànols a Cristóbal
Sales. El seu projecte va ser aprovat per la Real Academia de San Carlos de
la ciutat de València el 16 de gener de 1827 i consistia a realitzar un dipòsit
d’aigua de 38,3 hectàrees de superfície, 2,265 m de profunditat i amb una
capacitat per a 1,5 milions metres cúbics d’aigua, cosa que s’havia d’acon-
seguir amb l’extracció d’1,3 milions de metres cúbics de terra que es diposi-
taria formant talussos al voltant de la zona excavada. Pel que fa a la seva ubi-
cació, se situava al  mig de la plana, al darrere del raval del Pas i del Rajolar,
6. Totes les dades referents al projecte de 1824-32 provenen de la informació continguda en el projecte
de 1868 i l’autor les va recollir d’una documentació que llavors estava en mans de Salvador Vidal de Vidal,
advocat i propietari d’Ulldecona. Es devia tractar de la documentació original que havia quedat en mans
de la seva família, cosa que ens fa pensar que aquest intent, a banda dels diferents suports oficials, va ser
impulsat i dirigit per un grup de terratinents locals. 
7. Una altra obra hidràulica de les terres de l’Ebre que en aquest moment (segona meitat de la dècada de
1820) també va tenir una participació del bisbe Sáez fou la reconstrucció de l’assut de Flix, en el qual, a
conseqüència d’una riuada del final del segle XVIII que obrí un forat al mig de la presa, no funcionava la
roda hidràulica que servia per a regar l’horta de la població.
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fora per tant del curs del riu. Això implicava la necessitat de construir una
presa al mig del Sènia, al costat del molí denominat de la Peixera o del
Castell, i l’excavació d’un canal d’uns 5 km fins al pantà.
D’acord amb els càlculs sobre els cost del projecte realitzats el 1868 –els del
projecte de 1827 o no s’han conservat o no es van fer, cosa versemblant si es
té en compte que l’obra s’havia de realitzar amb aportacions gratuïtes de tre-
ball fetes pels veïns d’Ulldecona–, el preu de l’excavació del pantà hauria
estat de mig milió d’escuts als quals s’havien d’afegir uns cinquanta mil escuts
més per a la realització de la presa i excavació del canal d’alimentació. Pel
que fa a la distribució, com que s’havia de fer per les sèquies ja existents, no
es comptabilitzà cap quantitat.
Amb una dotació anual de 4.000 m3 d’aigua per hectàrea, que és el que es
pensava que havien de requerir les terres a l’estiu, es podia haver regat un
total de 388 ha. Això situava el cost per hectàrea en uns 1.415 escuts, xifra
totalment inassumible des d’un punt de vista econòmic.
Quadre 5: 
Dades tècniques i econòmiques dels projectes de pantà d’Ulldecona de 1827 i 1868
Les obres de construcció del pantà es van iniciar el mes d’abril de 1830 mit-
jançant jornades de treball gratuïtes aportades pels veïns d’Ulldecona i que
havien estat fixades pel bisbe de Tortosa. Ara bé, només es va realitzar una
Aspectes tècnics Projecte de 1827 Projecte de 1868
Superfície del pantà 38,29 ha 131,84 ha
Excavació de terra 1.318.278,61 m3 -
Aigua emmagatzemada 1.555.272,43 m3 7.175.000, m3
Dotació per hectàrea 4.000 m3 4.000 m3
Hectàrees regables (màxim) 388,82 ha 1.793,75 ha
Cost del pantà 7.512,65 euros -
Cost de la presa i canal 751,26 euros -
Cost total 8.263,92 euros 1.382,33 euros
Cost per hectàrea 21,25 euros 0,77 euros
Interès per any i ha (6%) 1,28 euros 0,05 euros
Font: elaboració pròpia a partir del projecte de 1868
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Ubicació del pantà d'Ulldecona d'acord amb els projectes de 1827 i 1868, el
qual es preveia situar prop del riu Sénia però fora del seu llit. El projecte de
1827 preveia un pantà amb una superfície més reduïda, cosa que obligava a
excavar el terreny, mentre que el de 1868 volia fer un pantà més extens però
menys profund.
Zona situada entre Alcanar i les Cases d'Alcanar que d'acord amb el projecte de
1868 es preveia regar amb aigua del riu Sénia. S'observa com en l'espai comprès
entre la carretera de Barcelona a València i el mar ja hi havia una gran quantitat
de pous de sínia.
part del mur de sortida de les aigües, el qual encara estava en peu el 1868, i
es van aconseguir 10.129 escuts, que es van esmerçar en l’adquisició d’unes
2,8 ha de terra en el lloc on s’havia d’ubicar el pantà. Finalment, l’any 1832,
davant de la impossibilitat de seguir endavant, es va abandonar l’obra.
En els anys posteriors la vila d’Ulldecona va realitzar diferents intents per
tornar a reemprendre la construcció del pantà però sense que s’avancés res
respecte a la situació en que havia quedat el 1832. Finalment, a la dècada de
1860 les poblacions d’Ulldecona i Alcanar van demanar l’ajut de la Diputació
de Tarragona per a unes obres que continuaven essent una iniciativa local i
que consideraven imprescindibles per al progrés de la seva agricultura.
Gràcies al suport que van obtenir del diputat provincial Teodoro Gonzàlez,
personatge que llavors iniciava la seva carrera política, la Diputació va acor-
dar fer-se càrrec de la redacció d’un nou estudi que el desembre de 1867 fou
encarregat a Lluís Cervera. Abans de redactar el projecte, però, Cervera rea-
litzà un estudi de la conca i del curs del riu Sénia gràcies al qual sabem que
entre la vila d’Ulldecona i la d’Alcanar es regaven, al final de la dècada de
1860, unes 705 ha, encara que la dotació d’aigua de què disposaven aquestes
terres era escassa i totalment insuficient. Això explica que a Alcanar, el 37,2%
de la superfície regada obtingués l’aigua de la capa freàtica mitjançant sínies.
Quadre 6: Superfície regada a Ulldecona i Alcanar el 1868
En el nou projecte elaborat el 1868 es preveia construir una presa de 75 m
de longitud, 3,5 m d’altura i 4,11 m d’amplada a la base i només 0,61 m al
coronament, la qual s’havia de situar a menys d’ 1 km del pantà, una mica
més amunt del raval del Pas, entre el molí del Bisbe i el de la Rala. L’elecció
del lloc es devia al fet que en aquest punt el llit del riu reunia les necessàries
condicions de solidesa i pendent i, a més, per la seva proximitat al pantà,
cosa que reduïa el cost del canal d’alimentació que només calia que tingués
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Zona Superfície (ha) Percentatge
Ulldecona sèquia 305,8 43,4%
Alcanar sèquia (eventual) 114,8 16,3%
Alcanar sínies 262,5 37,2%
Alcanar reg marginal 21,9 3,1%
Total 705,0 100,0%
Font: elaboració pròpia a partir del projecte de 1868
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uns 960 m. A només 2,5 m de distància del començament del canal d’ali-
mentació s’havien de situar les comportes del canal per tal de tancar l’entra-
da d’aigua al pantà quan ja estigués ple i per vèncer el desnivell d’1,75 m
entre la presa i el pantà calia fer un salt que se situava a uns 160 m del seu
final.
Encara que el nou pantà es projectà en el mateix lloc que el del 1827, ara
comprenia una superfície de 131 ha, tres vegades superior a la prevista ini-
cialment. L’objectiu era realitzar el pantà sense haver de fer gairebé cap
excavació, aprofitant els desnivells de terreny per tal de reduir els elevats cos-
tos que comportava l’excavació prevista el 1827 i que el feien inviable des
d’un punt de vista econòmic. Amb la nova disposició només calia construir
dos dics atalussats, un al nord, al costat de la Plana, que interrompia el curs
natural de l’aigua cap al barranc de la Galera i l’Ebre, de 13,10 m d’altura, i
un altre al sud, al costat del Sénia, per tallar el pas natural de l’aigua cap
aquest riu, amb una altura situada entre els 12,35 i els 13,15 m i amb un gruix
de 8,3 m a la base i 0,5 m al coronament. A més, també es projectava la cons-
trucció d’un desguàs per abocar, en cas de necessitat, els excedents d’aigua
al riu Sénia.
La distribució de l’aigua s’havia de fer, bàsicament, a través de les sèquies ja
existents i que servien per a regar les hortes d’Ulldecona i Alcanar. Des del
mateix pantà sortia una única sèquia de 3,3 km de llargada que havia de dur
tota l’aigua fins al nou partidor. D’acord amb les dimensions de la conducció
i tenint en compte el desnivell (31 m entre el pantà i el partidor), la seva
capacitat era d’1,6 m3/s, quantitat més que suficient per a totes les terres que
es volien regar. Des del partidor sortien dues sèquies que ja existien: una
primera, de 10,7 km de llargada i 91 m de desnivell, havia de dur 0,25 m3/s
d’aigua fins al costat d’Alcanar per distribuir-la després per la plana litoral mit-
jançant una sèrie de sèquies secundàries de repartiment; la segona sèquia,
amb una dotació de 0,375 m3/s, havia de permetre el reg del terme
d’Ulldecona. A més, per tal de regar la totalitat de la foia, es volia prolongar
aquesta última sèquia fins més enllà de les Ventalles, cosa que hauria aug-
mentat en unes 260 ha la superfície regada.
Un aspecte important era determinar si el riu Sénia portava prou aigua per a
omplir el pantà i si amb aquesta aigua n’hi havia prou per a regar totes les
terres d’acord amb les necessitats hídriques dels diferents conreus i amb
l’evaporació estimada. Pel que fa al primer punt, el principal problema
derivava del caràcter extremadament irregular del riu, amb fortes avingudes i
importants estiatges, cosa que com hem vist obligava a la construcció d’un
pantà. En aquest punt l’autor del projecte va haver de confiar, davant de la
falta d’estudis sobre el règim hidràulic del Sénia, en la informació que verbal-
ment se li va facilitar i en l’observació que va realitzar en el dos mesos que
van durar els treballs de camp. D’acord amb aquesta informació, les fortes
crescudes del Sénia es podien produir al llarg d’un parell de mesos a l’hivern
i un parell de dies a l’estiu. En aquests moments de crescuda arribava a por-
tar, d’acord amb les dades facilitades, uns 12,7 milions de metres cúbics
diaris. Al mateix temps Cervera també va calcular el volum total d’aigua que
baixava pel riu al cap de l’any (94,2 milions de metres cúbics) a partir de la
superfície de la conca (22.240 ha) i la pluviositat observada a Barcelona (560
mm anuals), tot considerant que una quarta part de l’aigua de la pluja era
absorbida directament pels vegetals i una altra quarta part s’evaporava imme-
diatament.
Així mateix, també es va tenir en compte l’evaporació que hi hauria a la
superfície del mateix pantà i que es va avaluar en 2,4 milions de metres
cúbics, quantitat que en part es preveia compensar amb les entrades d’aigua
que es produirien fins i tot en períodes d’estiatge, així com una quantitat
indeterminada de pèrdues per filtracions, important en un principi però que,
segons deia, s’aniria reduint a mesura que els llims i el carbonat càlcic s’anés
dipositant al fons del pantà i l’impermeabilitzés. En total, el pantà disposaria
d’un subministrament anual de 9,1 milions de metres cúbics, dels quals 7,2
provindrien de les crescudes extraordinàries i 1,9 del cabal mitjà diari estimat
per a períodes d’estiatge. Un cop descomptada l’evaporació, quedaven
disponibles per a reg 6,7 milions de metres cúbics, una quantitat superior a
la que es requeria d’acord amb la superfície que es volia regar.
La superfície que es preveia regar se situava al voltant de les 1.350 ha a
l’estiu, les quals havien de tenir una dotació de 4.000 m3 per hectàrea i any
distribuïda en deu regs de 400 m3 cada un, a les quals s’havien d’afegir unes
900 ha al terme d’Alcanar que rebrien un reg de suport. En total, a Ulldecona
es preveia el reg de 810 ha, de les quals 260 ha eren de la zona de les
Ventalles, i 540 ha a Alcanar a més del reg de suport a 900 ha de terres
arbrades. Com es pot apreciar, si es comparen aquestes xifres amb les de la
superfície que efectivament es regava, la construcció del pantà hauria suposat
multiplicar per tres la superfície regada a més de donar a les terres un sub-
ministrament d’aigua més que suficient.
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Quadre 7: Superfície regable i dotació d’aigua per zones segons el projecte de 1868
Un últim aspecte a considerar era l’aprofitament del desnivell per a obtenir
energia hidràulica. D’acord amb els càlculs del moment, en el tram situat
entre el pantà i el partidor els 31 m de desnivell podien facilitar uns 60 ca-
valls de força mentre que en el tram comprès entre el partidor i Alcanar els
91,5 m des desnivell podien produir 146 cavalls. En qualsevol cas, l’aprofita-
ment d’aquesta energia requeria canviar el trajecte de les sèquies, cosa que
en aquest moment no es plantejava. 
Per tal de realitzar l’obra es preveia atorgar la concessió d’aigües a una nova
comunitat de regants titulada “Sociedad de Regantes del Pantano de
Ulldecona”, la qual havia de posseir de manera perpètua tant les aigües com
les obres. A canvi, aquesta comunitat s’havia de fer càrrec de la realització
d’unes obres valorades en més d’un quart de milió d’escuts i per les quals
només havia de rebre l’ajut de la Diputació. El termini previst per a la rea-
lització de la totalitat del projecte se situava, d’acord amb el pla de treball,
entre els 20 i els 24 mesos.
En conclusió, el projecte de pantà d’Ulldecona preveia una ampliació signi-
ficativa de la superfície que ja es regava als termes d’Ulldecona i d’Alcanar
així com un augment de la dotació d’aigua de què es disposava. Per a això
es volia aprofitar l’aigua que circulava pel Sénia durant les crescudes extra-
ordinàries, la qual s’havia d’emmagatzemar en el pantà ja que, d’acord amb
els càlculs realitzats, la dotació ordinària d’aquest riu era insuficient. La inicia-
tiva de l’obra va correspondre a les dues localitats que se n’havien de bene-
ficiar, Ulldecona i Alcanar, i que no només impulsaven el projecte sinó que
també s’havien de fer càrrec de la major part de les despeses.
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Zones Superfície Dotació per  Total anual Regs anuals
(ha) (m3) sèquia (m3/ha)
Ulldecona horta 550 0,255 4.000 10
Ulldecona Ventalles 260 0,120 4.000 10
Alcanar horta 540 0,250 4.000 10
Alcanar arbres 900 Aigües sobrants 1.200 Reg de suport
TOTAL 2.250 0,625 - -
Font: elaboració pròpia a partir del projecte de 1868
Tot i aquest intents, i de manera similar al que havia succeït el 1828, tampoc
el projecte del 1868 es va dur a terme. Ara bé, la possibilitat d’ampliar el rega-
diu va seguir molt present a la zona, tal com es pot deduir del nou intent de
construir el pantà, al principi del segle XX, de manera similar al que s’havia
projectat el 1827 i el 1868, per a la qual  cosa es constituí una comunitat de
regants, es van realitzar nous estudis i, fins i tot, s’obtingué una concessió
(GM, 20-6-1907: 1123; 8-12-1911: 572-573; 17-8-1922: 683). Finalment, però,
el pantà d’Ulldecona va ser realitzat a la segona meitat de la dècada de 1940
per la Confederación Hidráulica del Júcar, organisme al qual es va adjudicar
l’administració de l’aigua del Sénia. En aquest moment, però, la idea de cons-
truir un pantà fora del llit del riu va ser abandonada per la d’un pantà de
capçalera, situat més amunt de la Sénia. En aquest cas es va construir una
presa-pantà de formigó de 61 m d’altura, amb una superfície de 98,4 ha i una
capacitat per emmagatzemar 12,5 milions de metres cúbics d’aigua
(CONFEDERACIÓN, 1946: 105-106). Cal recordar que encara que popularment es
coneix com a pantà de la Sénia, oficialment es denominà pantà d’Ulldecona,
segurament en reconeixement dels anteriors intents de construcció.
IV Conclusió
Al llarg de les pàgines anteriors hem vist com la superfície regada a la regió
de Tortosa va experimentar una ampliació significativa a partir del segle
XVIII, ja abans que es construís la gran xarxa de regadiu que permeté regar
les terres del Delta. Aquesta ampliació es va basar en l’ús de tècniques tradi-
cionals, com ara l’aprofitament de petites fonts o cursos superficials o en la
construcció de sínies. En un cas, però, es va plantejar la construcció d’una
gran infraestructura de reg, el pantà d’Ulldecona, encara que la seva rea-
lització, molt diferent a la proposada en el segle XIX, no s’aconseguí fins a la
dècada de 1940. En qualsevol cas, els diferents intents d’aprofitar l’aigua per
a regar que hem vist en aquest treball són una manifestació clara de l’interès
que hi havia per ampliar la superfície regada, un dels pocs sistemes que les
societats tradicionals disposaven per augmentar la producció i la productivi-
tat agrícola.
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